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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.721/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (F) (G)' (H) don José
María Piquer Borrego, una vez finalizado el curso de
Estado Mayor del Ejército del Aire, pasé destinado
al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.722/67 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (Er) clon Felipe
del Rey cese como Comandante de los sub
marinos de asalto S. A.-42 y S. A.-52 y pase desti
nado a la jefatura de Electricidad, Electrónica y Ra
diocomunicaciones del _ Departamento Marítimo de
Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.723/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación, actualmente destinados en la Flotilla de
Submarinos, embarquen en los buques que al frente
de cada uno de ellos se indica :
(S) don Federico Aznar de Carlos. Submarino
S-31
(S) don Antonio Moreno Barberá. — Submarino
S-31.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.724/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío relacionados a con
tinuación cesen en sus actuales destinos y pasen a los
que al frente de cada uno de ellos se indica :
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(S) (C) don Francisco José Núñez Lacaci.—Ofi
cial de Ordenes de la Flotilla de Submarinos.
(S) don José María de Dolarea Calvar.—Subma
rino de asalto S. A.-51.
(S) ,don Ignacio Prendes Morales.—Submarino de
asalto S. A.-52.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.725/67 (D). Se nom
bra Segundo Comandante del submarino S-01 al Te
niente de Navío (S) (Er) clon Cristóbal López-Cor
tijo y González-Aller, que cesará en la Jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Este destina se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.726/67 (D).—Se nom
bra Jefe de Comunicaciones del Departamento Marí
timo de Cartagena al Teniente de Navío (S) don Pe
dro Pemartín de la Rocha, a la finalización del curso
de Especialización que se halla realizando, debiendo
efectuar su presentación en dicho destino el día 1 de
septiembre próximo, para tomar posesión del citado
cargo el 5 de octubre siguiente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.727/67. — Se nom
bra Comandante del B. S.-1 Poseidón al Teniente de
Navío (A) (S) don Rafael Fernández de Bobadilla y
Bufalá, que cesará como Segundo Comandante de
dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, / de agosto de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.728/67 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del B. S.-1 Poseidón al
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Teniente de Navío S) (Er) don Gerardo Fraile Car
ICIC-D"."n • r 1
kiLic c_cbara en el submarino
Este destino Ise confiere con carácter forzoso.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.729/67 (D).—Se nombra Ayudante Militar de Marina de Torrevieja alTeniente de Navío D. Nicolás Ghersi García, que cesará corno Segundo Comandante del remolcador
R. A.-2 con la antelación suficiente para tomar posesión de dicha Ayudantía el día 28 de noviembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el artículo 3•°, pun
to IV, apartado I», de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.730/67 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Ribadesella al
Teniente de Navío D. José Sotelo Fontán, que cesará
en el crucero Canarias.
Este destina se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.731/67 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (El) don Gabriel Antón Pérez-Pardo, que
cesará como Comandante del dragaminas Segura, una
vez sea relevado.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.732/67 (D).—Se nom
ra Instructor de la O. V. A. D. al Teniente de Na
ío (E1) don Francisco Fernández Martínez, que ce
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sará como Comandante del dragaminas /Un una vez
sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
-Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
Profesore,s--Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.733/67 (D). Se nombra Profesores-Insiructores de los cursos de la Milicia Naval Universitaria y de la. Reserva Naval, du
rante el período de tiempo comprendido entre el 10de junio último y el 10 de agosto actual, a los siguientes Oficiales :
Teniente de Navío (A) don Pedro BarrionuevoDíaz.
• Alférez de Navío (R. N. A.) clon Ramón Chacón
Godas.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.734/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Andrés Reina Gon
zález-Novelles realice el curso de Instrucción núme
ro 18, de treinta y cuatro semanas de duración, que
comenzará el 18 de octubre próximo en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Durante la realización del curso dependerá, a to
dos los efectos, de la Jefatura de Instrucción de este
Ministerio, que cursará las órdenes oportunas para
emprender viaje.
Madrid, 4 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.735/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Angel Pintor Hernando cese en el minador
Tritón y embarque en el patrullero Pegas°.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
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dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres....
Sres....
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.736/67 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina de
la Escala Complementaria D. Diego Candón Pery-La
zaga pase a la situación de "retirado" el día 30 de
enero de 1968, por cumplir en la expresada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
justicia Militar.
Madrid,
•
de agosto de 1967.
Excmos. Sres ....
Sres....
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.737/67 (D).—Falleci
do el día 30 de julio último el Capitán de Infantería
de Marina (Comandante Honorario), en situación de
"reserva", a Rafael Larios Fernández, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres....
NIETO
111.11■11■111.••■•• [1]
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.738/67. Se autoriza
al Teniente de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina D. Benigno Carlos Abella Trillo para
que realice un período de prácticas extraordinario en
el Tercio del Norte, durante el tiempo comprendido
de 1 de noviembre próximo al 30 de abril de 1968.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
Excmos. Sres. ..,
Sres....
NIETO
RECOMPENSAS
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.739/67 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 3.279/67 (D) (D. O. núm. 162), por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, a D. Antonio Cebrián de la
Torre, Delegado Provincial ,de Sindicatos de Cas
tellón,
DONDE DICE
Don Antonio Cebrián de la Torre.
DEBE DECIR:
Don Arturo Cebrián Amar de la Torre.
Madrid, 7 de agosto de 1967.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.740/67 (D).—Padeci
do error en la redacción de la Orden Ministerial nú
mero 1.137/67 (D) (D. O. núm. 60), por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, a D. Manuel Tárrega Escri
bano,
DONDE DICE:
Don Manuel Tárrega Escribano.
DEBE DECIR:
Don Manuel Tárraga Escribano.
Madrid, 7 de agosto. de 1967.
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295),, PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI.
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DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don AntonioRuiz Lara, con antigüedad de 25 de abril de 1967,
a partir de 1 de mayo de 1%7. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel Médico, activo, D. Manuel Fuen
tes Noya, con antigüedad de 20 de mayo de 1967,a partir de 1 de junio de 1%7. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Inocencio Pérez Fer
nández, con antigüedad de 12 de enero de 1967, apartir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial segundo, activo, D. Ramón Martín García, con antigüedad de12 de mayo de 1967, a partir de 1 de junio de 1967.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de juli‘o de 1967.
I1ENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 783.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 112,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 17 de julio de 1%7.—El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicelecretario, Juan de Pa
rada y Parada.
LX
sual que le corresponde : 28.140,00 pesetas desde eldía 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:23.919,00 pesetas, a percibir por la Delegación deHacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en ElFerrol del Caudillo.—(0) (11) (3).Mecánico Mayor de segunda de la Armada, retirado, D. José Carneiro Camino.—Haber mensual quele corresponde: 14.910,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : 12.673,50pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda deEl Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol delCaudillo.—(0) (14) (6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo. .
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33, pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 17 de julio de 1967.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada 1, Parada.
(DerD. O. del Ejército núm. 175, pág. 743.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
RELACIÓN QUÉ SE CITA. to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases PaAyudante Técnico Sanitario Mayor ,de la Armada, sivas del Estado, se publica a continuación relaciónretirado, D. José Allegue Fernández. Haber men- de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
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tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 21 de julio de 1967.-E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Parada
v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Operario primero del C. A. S. T. A., retirado, don
José Bohigues Escribá.-Haber mensual que le co
rresponde: 1.949,49 pesetas desde el día 1 de enero
de 1964.-Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley 1/1964, percibirá hasta fin de marzo
de 1964 1.949,49 pesetas mensuales.-Desde el día
1 de abril de 1964 a fin de diciembre de 1964, con in
cremento del 25 por 100, Ley 1/1964, percibirá pe
setas 2.436,86 mensuales.-Desde 1 de enero de 1965
a fin de diciembre de 1965, con incremento del 50 por
100, Ley 1/1964, percibirá 2.924,23 pesetas mensua
les.-Desde 1 de enero de 1966 a fin de diciembre de
1966, con incremento del 75 por 100, Ley 1/1964,
percibirá 3411,60 pesetas mensuales.-Desde 1 de
enero de 1967, con incremento del 100 por 100, Ley
número 1/1964, percibirá 3:898,98 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Bar
celona.-Reside en Barcelona.-(41).
•
Teniente Coronel Honorario de Intendencia de la
Armada, retirado, D. Juan Morales Vila.nova.-Ha
ber mensual que le corresponde: 3.998,75 pesetas
desde el día 1 de enero de 1965.-Desde la fecha de
arranque, y por aplicación de. la Ley 1/1964, perci
birá hasta fin de diciembre de 1965, con incremento
del 50 por 100, 5.998,12 pesetas mensuales.-Desde
1 de enero de 1966 a fin de diciembre de. 1966, con
incremento del 75 por 100, Ley 1/1964, percibirá
6.997,80 pesetas mensuales.-Desde 1 de enero de
1967, con incremento del 100 por 100, Ley 1/1964,
percibirá 7.997,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.-
Reside en Madrid.-(0) (3) (13).
'Oficial tercero de Electricidad y Torpedos de laAr
mada, separado, D. Angel Fernández López.-Ha
ber mensual que le corresponde : 750,00 pesetas desde
el día 1 de abril de 1962, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.-Reside
en El Ferrol del Caudillo.-(b, 6). 27 de marzo de1967 (D. O. M. núm. 75).
Sargento de Infantería de Marina, separado, don
Pedro Brunet Mayol.-Haber mensual que le corres
ponde: 750,00 pesetas desde el día 1 de abril de 1962.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Balea
res.-Reside en Palma de Mallorca. 10). 29 de
agosto de 1966 (D. O. M. núm. 20).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de lasClases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
"
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
da,des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(3) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
(8) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(10) Le ha sido aplicado el suelda regulador de
Sargento.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo.
(41) Sin que proceda devolución de cantidad al
guna por su anterior y mayor señalamiento, que que
dará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación, por no ser imputable
al interesado el error sufrido.
(b) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
las Leyes de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 285) y 22 de diciembre tde 1960 (D. O. núm. 292),
y la fecha de arranque, de conformidad con el artícu
lo 25 de la Ley de Contabilidad y Administración del
Estado de 1 de julio de 1911 (‘C. L." núm. 128), y
lo percibirá hasta fin de diciembre de 1963 ; desde 1
de enero de 1964 a fin de marzo de 1%4 esta pensión
se eleva a 1.938,12 pesetas mensuales por Ley 82
de 1961 ; desde 1 de abril de 1964 a fin de diciembre
de 1964 percibirá la cantidad también mensual de
2.422,65 pesetas por aumento del 25 por 100; desde
1 de enero de 1965 a fin 'de diciembre de 1965 perci
birá la cantidad de 2.907,18 pesetas mensuales por
aumento del 50 por 100; desde 1 de enero de 1966
a fin de diciembre de 1966 percibirá la cantidad de
3.391,71 pesetas mensuales por aumento del 75 por
100; desde 1 de enero de 1967 percibirá la cantidad
de 3.876,24 pesetas mensuales por aumento del 100
P or 100, Ley 1/64.
(d) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
las Leyes de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 285) y 22 de diciembre de 1%0 (D. O. núm. 292),
y la fecha de arranque, de conformidad con el artícu
lo 25 de la Ley de Contabilidad y Administración
del Estado de 1 de julio de 1911 ("C. L." núm. 128)
y lo percibirá hasta fin de marzo de 1964; desde 1 de
abril de 1964 a fin de 'diciembre de 1964 percibirá
la cantidad de 937,50 pesetas mensuales por aumento
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del 25 por 100; desde 1 de enero de 1965 esta pensión se eleva a 991,66 pesetas mensuales, por aplica
ción de la Ley- 82/61, pero percibirá hasta fin de
diciembre de 1965 la cantidad también mensual de
1.487,49 pesetas, por aumento del 50 por 100; desde
1 de enero de 1966 a fin de diciembre de 1966 percibirá la cantidad de 1.735,40 pesetas mensuales, por
aumento del 75 por 100; .desde 1 de enero de 1967
percibirá la cantidad de 1.983,32 pesetas mensuales,
por aumento del 100 por 100, Ley;- 1/64.
Madrid, 21 de julio de 1967.—E1 General Secreta
rio, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Parada
y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 795.)
EDICTOS
(523)
Don Miguel Montáñez Sánchez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 153 de 1966, instruido con motivo ,del .ex
travío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Marina Joaquín Sorroche Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga_ entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Melilla, 5 de agosto de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Miguel Mon
táfiez Sánchez.
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(524)Don José Valdivia Cabezas, Comabdante de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documento del inscripto José Carlos
Allegue Fernández,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad obrarite en el mismo, se declara nula y sin va
lor la Cartilla Naval de dicho inscripto.
,El Fe.rrol del Caudillo> 5 de agosto de 1967.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Faldivia Cabezas.
(525)Don Salvador Bracho González, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 946 ,de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Marí
timo de Valencia Fernando Azcunaga Aransay,
que ocupa el folio 316 de 1955,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de este
Departamento Marítimo de Cartagena, de fecha 31
de julio de 1967, ha quedado nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
'Valencia, 8 de agosto de 1967. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Salvador
Bracho González.
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